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НЕ КО ЛИ КО ОСНОВ НИХ ПО У КА РЕ ФОР МЕ  
СУД СТВА У МА ЂАР СКОЈ
Са же так: У ово ме ра ду се ба ви мо вред но ва њем ма ђар ског пра во суд-
ног си сте ма. У ве зи то га ва ља ис так ну ти да су ефи ка сност и ква ли тет но 
су ђе ње два ва жна мо мен та ко ји нај бо ље осли ка ва ју ста ње суд ског си сте ма, 
док је ко ри шће ње ме то да по де сног за ин тер на ци о нал но упо ре ђи ва ње са мо 
де ли мич но мо гу ће за то што по сто је од сту па ња код по је ди них на ци о нал них 
пра во суд них си сте ма. Јав но об ја вље ни по да ци о ста њу суд ства у не ким 
сег мен ти ма при ка зу ју го то во иде ал ни си стем те без по зна ва ња до дат них 
ин фор ма ци ја ну де сли ку о из у зет но ефи ка сном пра во су ђу. 
Са да шњи на чин оце њи ва ња ква ли те та ра да суд ства у Евр оп ској уни ји 
пр вен стве но под сти че ру ко вод ство су до ва др жа ва чла ни ца да у ин те ре су 
оства ри ва ња до брог ре зул та та по бољ ша ју по вр шин ске по ка за те ље, што 
је мно го јед но став ни је, не го ли да се оства ри пра ви циљ, на и ме, да се суд ски 
пред ме ти те мељ но пре тре су и пре су де уну тар ра зум них ро ко ва. Сва на пред 
на ве де на ма ђар ска ис ку ства мо гу да бу ду дра го це на за Ср би ју и за дру ге 
др жа ве ко је че ка ју на члан ство у Евр оп ској уни ји.
Кључ не ре чи: суд ство у тран зи ци ји, се лек ци ја су ди ја, уло га и за да ци 
су до ва, ефи ка сност суд ског си сте ма, оп те ре ће ње су ди ја, ана ли за и оце на 
ра да су ди ја
ТЕ ШКО ЋЕ У ОЦЕ ЊИ ВА ЊУ КВА ЛИ ТЕ ТА И ЕФИ КА СНО СТИ  
СУ ЂЕ ЊА У ЕВРО ПИ У ОГЛЕ ДА ЛУ МА ЂАР СКОГ  
ПРА ВО СУД НОГ СИ СТЕ МА
У на шем ра ду на осно ву ем пи рич ког ме то да да је мо вред но сни суд о 
ни воу ма ђар ског пра во су ђа. У Ма ђар ској су од тран зи ци је ко ја је на сту пи ла 
1990-их го ди на спр о ве де не две зна чај не ре фор ме пра во су ђа и то обе са ци љем 
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да се по бољ ша ква ли тет и ефи ка сност пра во суд ног си сте ма.1 Ре фор ма из 
1997. го ди не, ко јом је те мељ но про ме њен си стем хи је ра р хи је у суд ству, упра-
вља ње су до ви ма и про це сно прав ни окви ри су ђе ња, од ви ја ла се још у фа зи 
при пре ма ња за при кљу чи ва ње Евр оп ској уни ји, па је на ме ра ва ла да по бољ-
ша ква ли тет пра во су ђа пре у зи ма њем ис кљу чи во евр оп ских мо де ла. У том 
зна ку је осно ва но јед но цен трал но упра вљач ко те ло са ста вље но ве ћи ном од 
су ди ја (Др жав ни са вет за пра во су ђе, скра ће но ДСП), ко је је до 2011. го ди не 
игра ло цен трал ну уло гу у по ступ ку раз во ја ква ли те та пра во су ђа. Вла да 
Vik to ra Orbána ко ја је власт пре у зе ла 2010. го ди не, та да већ као вла да др жа ве 
чла ни це Европ ске уни је, спр о ве ла је но ву ре фор му ко ја је иза зва ла же сто ку 
кри ти ку ме ђу на род них ор га ни за ци ја и ин сти ту ци ја Евр оп ске уни је. За ко-
но да вац је том при ли ком уво ђе ње по је ди них еле ме на та ре фор ме ко ји су 
иза зва ли про те сте због бо ја зни од угр о жа ва ња не за ви сно сти су ди ја, обра-
зло жио ти ме да се у пр ви пла на ста вља ју они аспек ти ко ји ма се по бољ ша ва 
ква ли тет и ефи ка сност су ђе ња. 
Оце њи ва ње ква ли те та и ефи ка сно сти су ђе ња те њи хо во упо ре ђи ва ње са 
си сте ми ма дру гих др жа ва пред ста вља ју ве о ма те жак за да так, де лом и због 
то га што су пра во суд ни си сте ми у по је ди ним прав ним си сте ми ма ме ђу соб-
но раз ли чи ти. Упр кос ме то до ло шким те шко ћа ма, ипак ће мо по ку ша ти да ти 
пре гле дан увид у ста ње ма ђар ског пра во су ђа, а сем то га га и упо ре ди ти са 
ста њем пра во су ђа у дру гим др жа ва ма Евр оп ске уни је, на рав но, та мо где је 
то мо гу ће.
Глав ни циљ суд ског си сте ма јест до но ше ње ко нач не од лу ке ра ди ре ша-
ва ња на ста лих спо ро ва и из ри ца ње ка зни учи ни о ци ма про тив прав них рад њи. 
Од де мо крат ске прав не др жа ве се оче ку је да функ ци о ни ше та ко да су до ви 
овај циљ оба вља ју на ви со ком струч ном ни воу, али да исто вре ме но бу ду и 
ефи ка сни.2 На пред на ве де ни кри те ри јум не са др жи у се би са мо ком пе тент-
но и објек тив но де ло ва ње, не го и до бро про ми шље ну при ме ну пра ва ко ја 
озбиљ но узи ма у об зир прав на на че ла и гра ђан ска пра ва. Под овим по то њим 
под ра зу ме ва мо од ви ја ње суд ског по ступ ка уну тар ра зум ног ро ка и су ђе ње 
ко је по је ди не суд ске спо ро ве ме ри тор но окон ча ва и по мо гућ но сти са со бом 
по вла чи вр ло ма ло не ги тив них по сле ди ца.
1 Ви ди нпр. At ti la Badó: Из бор су ди ја – не при стра сност и по ли ти ка – ком па ра тив на 
ана ли за, Збор ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду (Збор ник ра до ва ПФНС), 1/2014, 
277-315; At ti la Badó, Ca ri ne Gu e mar: Le dis po si tif de di stri bu tion au to ma ti que des dos si e rs: une 
ga ran tie mo der ne de l’indépen dan ce des ju ges. In: Re vue in ter na ti o na le de dro it com paré 2015. 
67:(2) pp. 567-589.; Упо ре ди: La slo L. He ka: Пра во суд ни си стем Ма ђар ске са по себ ним на гла-
ском на прин цип не за ви сно сти су ди ја те њи хо ва упо ред ба са суд ским си сте ми ма бал кан ских 
и сло вен ских др жа ва, Збор ник ра до ва ПФНС 2/2015, 855-886.
2 Овај је циљ фор му ли са ла и стра те ги ја Др жав не суд ске кан це ла ри је (Országos Bírósági 
Hi va tal, скра ће но: OBH) ко ја оба вља по сло ве упра вља ња су до ви ма. Ви ди: Az Országos Bírósági 
Hi va tal elnökének beszámolója. 2012. I. félév. http://bi ro sag.hu /ob h/stra te gia.
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У ма ђар ској и у ин тер на ци о нал ној струч ној ли те ра ту ри се при ли ком 
оце њи ва ња суд ских си сте ма на гла сак ста вља на ор га ни за ци о не, упра вљач ке 
и устав но прав не аспек те,3 а исти та кав при ступ се очи та ва и у ком па ра тив ним 
ис тра жи ва њи ма спро ве де ним од стра не раз ли чи тих ме ђу на род них ор га ни-
за ци ја.4 Иа ко се и ова ква на сто ја ња фо ку си ра ју на ва жне па ра ме тре, ипак смо 
ми шље ња да не ма по тре бе да се у овом ра ду ба ви мо пре зен та ци јом по да та ка 
ко ји се ти чу уну тра шње ор га ни за ци је и бро ја суд ских спо ро ва. Ми пре вас-
ход но пра ти мо смер ко ји је за цр тао Џон Гри фит (John Grif fith) у сво јој књи зи 
под на сло вом „The Po li tics of the Ju di ci ary”5, ко ја се да нас већ сма тра кла си-
ком. У том де лу је ем пи риј ске по дат ке ко ји се од но се на збор су ди ја и на 
суд ски си стем до вео у ве зу са сме ром кре та ња прав не прак се и са ис пу ња-
ва њем дру штве не функ ци је су до ва.
У ово ме ра ду ни је мо гу ће при ка за ти це ло куп ни ма ђар ски суд ски си стем 
и ука за ти на све про бле ме,6 па се за то и пред ста вља ње основ них по да та ка 
вр ши гру пи са њем око ова два пи та ња те у од но су на њих. Про це њу је мо да 
ефи ка сност и ква ли тет но су до ва ње, ко ји су као ци ље ви на гла ше ни и у зва нич-
ној стра те ги ји ДСП-а, пред ста вља ју она два чво ри шта ко ја нај бо ље осли ка ва ју 
тре нут но ста ње ма ђар ског суд ског си сте ма.7
Га ран ци ја ква ли та тив ног ни воа суд ских пре су да и ефи ка сно сти су ђе ња 
мо же се са јед не стра не тра жи ти у струк ту рал ним усло ви ма, а са дру ге 
3 О ва жни јим европ ским ини ци ја ти ва ма ви ди: http://www.ii as-ii sa.or g/eg pa/gro ups/
per ma nent-study-gro ups/psg -xvi ii-ju sti ce-an d-co urt-ad mi ni stra tion/ és http://www.ia ca jo ur nal.
or g/in dex.ph p/ij ca. Књи ге и на уч ни ра до ви: Phi lip Lang bro ek: Qu a lity Ma na ge ment in Co u rts 
and in the Ju di cial Or ga ni sa ti ons in 8 Co un cil Of Eu ro pe Mem ber Sta tes, Co un cil of Eu ro pe Pu-
blis hing CE PEJ stu di es, Stras bo urg, 2011; Mar co Fa bri, Phi lip Lang bro ek (eds.): The Chal len ge of 
Chan ge for Ju di cial Systems: De ve lo ping a Pu blic Ad mi ni stra tion Pe r spec ti ve, IOS Press, Am-
ster dam, 2000; Gar Yein Ng: Qu a lity of Ju di cial Or ga ni sa tion and Checks and ba lan ces, In ter-
sen tia, Ant werp, 2007. У ма ђар ској струч ној ли те ра ту ри овај пра вац за сту па: Fleck, Zoltán 
(ured.): Bíróságok mérle gen I-II., Pal las Páholy, Bu da pest, 2008; Hack, Péter, Majtényi, László, 
Szo bos zlai, Ju dit: Bírói függe tlenség, számonkérhetőség, igazságszolgáltatási re for mok, Eötvös 
Károly Intézet, Bu da pest, 2009.
http://www.ekint.org/ekint_fi les/Fi le/ta nul manyok /bi roi_fug ge tlen seg.pdf 
4 У Евро пи су два нај по зна ти ја про јек та: „The Eu ro pean Com mis sion for the Ef fi ci ency 
of Ju sti ce” (CE PEJ) i „EU Ju sti ce Sco re bo ard”. Ви ди: http://www.coe.int/T/dghl/co o pe ra tion/
ce pej/de fa ult_en .as p i http://ec.eu ro pa.eu /ju sti ce/ef fec ti ve-ju sti ce/sco re bo ard/in dex_en .ht m 
5 J. A. G. Grif fith: The po li tics of the Ju di ci ary. Fon ta na Press, Lon don, 1997. 
6 Збор ник на ве ден у фу сно ти бр. 4. ко ји је из дат под уред ни штвом Zoltána Flec ka, у 
два то ма на укуп но 750 стра ни ца ана ли зи ра и да је вред но сну оце ну о си сте му ор га ни зо ва-
ња и функ ци о ни са ња ма ђар ског суд ства. 
7 У ово ме ра ду се због про стор ног огра ни че ња не ба ви мо овим пи та њем, као ни број-
ним дру гим ина че ва жним под руч ји ма. Ме ђу њих спа да си ту а ци ја у ве зи ла ич ког су до ва ња, 
је дин стве ни по ло жај Глав но град ског су да те про бле ми ко ји из то га про из ла зе, као и од но си 
из ме ђу су да и јав но сти. Иа ко су ова пи та ња ак ту ел на и из прак тич ких раз ло га ре ле вант на, 
ипак ми сли мо да би се њи хо вим укљу чи ва њем у овај рад по сти гло је ди но то ли ко да се до-
пу ни укуп на сли ка ство ре на на осно ву ана ли зе на пред на ве де на два кру га про бле ма. 
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стра не у ка рак те ри сти ка ма су ди ја. Струк ту рал ним усло ви ма мо же мо сма-
тра ти прав не про пи се (прав на пра ви ла ко ја се од но се на суд ски по сту пак, 
на устав но прав ни по ло жај су до ва, на ор га ни за ци ју су до ва, на оп сег и по де-
лу упра вљач ких и кон трол них пра ва) и рад не усло ве (на при мер осна же ну 
ин сти ту ци о нал ну прак су, рад но оп те ре ће ње, лич ну и пред мет ну ин фра струк-
ту ру, бу џет). Лич ни усло ви се ба зи ра ју на кла сич ним суд ским ква ли те ти ма 
као што су струч на оспо со бље ност, ис ку ство, му дрост, не при стра сност, 
објек тив ност и по ште ње. Да би смо до би ли ре ал ну сли ку о ор га ни за ци ји и 
функ ци о ни са њу суд ског си сте ма, по треб но је да при ли ком спро во ђе ња ис пи-
ти ва ња узме мо у об зир обе стра не. 
Уну тар це ли не суд ске ор га ни за ци је пре вас ход но тре ба да оце ни мо ква-
ли тет функ ци о ни са ња ло кал них су до ва (оп штин ских су до ва), бу ду ћи да се 
на уч на ис тра жи ва ња нај ма ње ба ве упра во тим су до ви ма, иа ко се на тим 
су до ви ма од ви ја ви ше од 90% свих суд ских спо ро ва8, што зна чи да гра ђа ни 
нај че шће има ју ве зе са тим ни во ом су ђе ња (а са дру ге стра не је про це нат 
жал би на пре су де тих су до ва ре ла тив но ни зак, те се кре ће око 20%).9 
Узи ма ју ћи у об зир го ре опи са ну глав ну функ ци ју су до ва, из ви до кру га 
овог ра да из у зе ти су ван пар нич ни по ступ ци, јер они че сто не са др жа ва ју ме-
ри тор ни прав ни спор (на при мер по сту пак ре ги стра ци је фир ме, еви ден ци ја 
тр го вач ких ор га ни за ци ја итд.), па исте за то у об зир узи ма мо са мо као чи ње-
ни це ко ји ма да је мо об ја шње ња уко ли ко вр ше ути цај на ни во или ефи ка сност 
су ђе ња у суд ским спо ро ви ма.
Иа ко су на на ста нак са да шњег ста ња у ве ли кој ме ри ути ца ле ор га ни-
за ци о не про ме не на ста ле 2012. го ди не, њи хо вом ана ли зом се на овом ме сту 
не на ме ра ва мо по себ но ба ви ти,10 али ће мо се на не ко ли ко ме ста по зи ва ти 
на њих ка да оне бу ду по слу жи ле као обра зло же ња за по је ди на пи та ња, а и 
ина че ће мо при ли ком при ка зи ва ња про ме на, ка да је год то мо гу ће за ба зну 
го ди ну узи ма ти 2010. или 2011. го ди ну.
ЕФИ КА СНОСТ СУ ЂЕ ЊА
Је дан од од лу чу ју ћих фак то ра за ефи ка сност су ђе ња је сте број но ста ње 
су ди ја. Оно се у про те кле три го ди не кре та ло на на чин при ка зан у та бе ли 
број 1. Ра ди пра вил ног ту ма че ње тре ба да се зна да је раз лог за ве ћи број су-
ди ја у по чет ној 2011. го ди ни био тај што је 2008. го ди не Др жав ни са вет за 
8 Ви ди: http://bi ro sag.hu /ob h/el no ki-bes za mo lok/fe le ves-eves-bes za mo lok
9 Ви ди по дат ке ко ји се на ла зе у ди ја гра му број 2.
10 О ово ме ви ди Darák, Péter: Sar ka la tos Átalakulások – A bíróságokra vonatkozó szabályozás 
átalakulása, MTA Law Wor king Pa pers, 2010-2014 (http://jog.tk.mta.hu/uplo ads/fi les/mtalwp/2014_ 
39_Da rak.pd f) i Аuthor 2014.
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пра во су ђе је сво јим ре ше њем број 197/2008. (од 25. сеп тем бра 2008. го ди не) 
до зво лио да се при вре ме но до 31. де цем бра 2011. го ди не на Глав но град ском 
су ду (Fővárosi Törvényszék) и на Бу дим пе штан ском ре ги о нал ном су ду (Bu da pest 
Környéki Törvényszék) по ве ћа број су ди ја. Чи ње ни ца да се од 2012. го ди не 
опет ви ди по ве ћа ни број су ди ја, са ма по се би не го во ри мно го о ефи ка сно сти 
суд ске ор га ни за ци је, али на осно ву ње мо же да се утвр ди да је број но ста ње 
су ди ја ви со ко у по ре ђе њу са дру гим др жа ва ма Европ ске уни је. У по гле ду бро-
ја су ди ја на 100.000 ста нов ни ка Ма ђар ска се на ла зи на 7. ме сту у ЕУ.11 Ме ђу-
тим, не рас по ла же мо ком па ра тив ним по да ци ма о бро ју пра во суд ног по моћ ног 
осо бља ко је по ма же су ди ја ма у ра ду, а де лом им и олак ша ва рад оба вља њем 
по је ди них за да та ка. Из та бе ле бр. 2. са зна је мо да је број но ста ње се кре та ра 
су до ва знат но по ве ћа но у пе ри о ду од 2011. го ди не, а број фор му ла то ра суд ских 
ака та (пр ви сте пен на пу ту пре ма име но ва њу за су ди ју) стаг ни ра, за раз ли-
ку од оста лих ад ми ни стра тив них рад ни ка чи ји је круг ди на мич ки по ве ћан. 
У ко ре ла ци ји са овим бро је ви ма на ла зи се рок окон ча ва ња суд ских по-
сту па ка из ко јег је ви дљи во да се у по гле ду бр зи не ре ша ва ња суд ских спо-
ро ва у гра ђан ско прав ним и при вред ним спо ро ви ма ма ђар ски су до ви на ла зе 
на 6. ме сту ме ђу др жа ва ма Европ ске уни је, а у управ ним спо ро ви ма на 4. 
ме сту уну тар ЕУ.12 Исто вре ме но је бу џе том за рад ма ђар ских су до ва на ме-
ње ни из нос при лич но ни зак у упо ре ђе њу са су до ви ма европ ских др жа ва. 
Та ко се у по гле ду суд ских из да та ка на 100.000 ста нов ни ка Ма ђар ска на ла зи 
тек на 18. ме сту.13 Све то ука зу је на то да се ра ди о из у зет но ефи ка сном 
функ ци о ни са њу су до ва, али ипак по сто ји не ко ли ко фак то ра ко ји до не кле 
оте жа ва ју из во ђе ње ова ко не дво сми сле ног за кључ ка.
На и ме, у ин тер на ци о нал ној ком па ра ти сти ци не по сто ји је дин стве ни 
ме тод ко ји би про пи си вао ка да се не ки спор мо же сма тра ти окон ча ним. Да 
ли се окон ча њем спо ра сма тра до но ше ње ме ри тор не од лу ке (пре су де) или 
се под ти ме под ра зу ме ва и тех нич ко-про це сно ре ша ва ње спо ра (на при мер 
пре ме шта њем су ђе ња на је дан дру ги суд, или ми ро ва њем суд ског по ступ ка 
у гра ђан ско прав ној ства ри)? Ни је све јед но ни то ко ли ко се у по је ди ним прав-
ним си сте ми ма су ди ја мо же јед но став но или те шко „осло бо ди ти” не ког 
пред ме та (на при мер ко ји су прав ни усло ви за од ба ци ва ње пред ме та;). 
11 Пре ма по да ци ма у 4. фу сно ти по ме ну тог EU Ju sti ce Sco re bo ard-a. Ви ди: http://ec.
eu ro pa.eu /ju sti ce/ef fec ti ve-ju sti ce/fi les/ju sti ce_sco re bo ard_2015_en.pdf .
12 Пре ма по да ци ма EU Ju sti ce Sco re bo ard-a.
13 Пре ма по да ци ма EU Ju sti ce Sco re bo ard-a бу џет ска сред ства на ме ње на за рад су до ва 
кре та ла су се на сле де ћи на чин: 2011. го ди не – 69,3 ми ли јар де Фт., 2012. го ди не – 79,4 ми-
ли јар де Фт., 2013. го ди не – 84 ми ли јар де Фт, 2014. го ди не – 87 ми ли јар де Фт, 2015. го ди не 
– 87,5 ми ли јар де Ft.
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Та бе ла бр. 1. Број но ста ње су ди ја у Ма ђар ској (соп стве ни рад на осно ву го ди шњих 
из ве шта ја Др жав не кан це ла ри је су ди ја)
До зво ље ни ста тус Ствар ни 
2011. 2914 2871
2012. 2875 2767
2013. 2910 2807
2014. (30. 06.) 2910 2815
Та бе ла бр. 2. Број но ста ње ли ца за по сле них у пра во су ђу у Ма ђар ској (соп стве ни 
рад на осно ву го ди шњих из ве шта ја Др жав не кан це ла ри је су ди ја)
Број се кре та ра су до ва До зво ље ни Ствар ни 
2011. 614 605
2012. 767 732
2013. 767 777
2014. (30. 06.) 776 764
Број фор му ла то ра суд ских од лу ка До зво ље ни Ствар ни 
2011. 359 256
2012. 359 239
2013. 359 260
2014. (30. 06.) 348 252
Е Број но ста ње оста лих ли ца 
за по сле них у пра во су ђу 
До зво ље ни Ствар ни 
2011. 6902 6786
2012. 7016 6920
2013. 7091 6963
2014. (30. 06.) 7073 7019
Ре зул тат хро но ло шке ана ли зе по твр ђу је прет по став ку пре ма ко јој вре-
ме окон ча ва ња суд ског спо ра не за ви си са мо од бро ја су ди ја и пра во суд них 
рад ни ка, од рад них усло ва и ко ли чи не њи хо ве уло же не енер ги је. По след њих 
го ди на је при мет но да са јед не стра не не пре ста но ра сте број су ди ја и пра-
во суд них рад ни ка као и из нос бу џет ских сред ста ва за њи хов рад, док са 
дру ге стра не вре ме окон ча ва ња спо ро ва на ни воу оп штин ских су до ва у 
раз ли чи тим ства ри ма по ка зу је сиг ни фи кант но од сту па ње. У по гле ду при-
вред них спо ро ва уоч љи во је да је вре ме ре ша ва ња спо ро ва у ко ре ла ци ји са 
сма њи ва њем бро ја суд ских пред ме та, док је у гра ђан ским и у кри вич ним 
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ства ри ма вре ме по треб но за за вр ше так суд ског по ступ ка бла го, а у рад ним 
спо ро ви ма зна чај но по ра сло (ди ја грам бр. 1.).
Ди ја грам бр. 1. Вре ме окон ча ва ња спо ро ва на оп штин ским су до ви ма у че ти ри  
ка те го ри је пред ме та (соп стве ни рад на осно ву го ди шњих из ве шта ја Др жав не  
кан це ла ри је су ди ја)
Је дан од раз ло га ко јим би се на пред на ве де но ла ко мо гло об ја сни ти јест 
про ме на при сти глих спо ро ва, па за то у та бе ли 3. и 4. на гла сак ста вља мо на 
ту чи ње ни цу.
Та бе ла бр. 3. Број па р нич них пред ме та при сти глих на ло кал не (оп штин ске) су до ве 
(соп стве ни рад на осно ву го ди шњих из ве шта ја Др жав не кан це ла ри је су ди ја)
SUD SKI SPO RO VI 
Go di na 
Gra đan -
ski spor 
Pri vred ni 
spor 
Kri vič ni spor 
Pre kr šaj ni 
spor 
Uprav ni 
spor*
Rad ni 
spo r U kup no u kup no
od to ga 
jav no tu žil.
2010. 168 045 15 217 80 155 63 827 91 554 – 26 745 381 716
2011. 161 335 13 881 77 980 61 510 107 276 – 22 844 383 316
2012. 143 904 12 324 70 886 54 785 188 463 – 18 299 433 876
2013. 148 181 12 924 77 978 60 455 369 783 17 597 16 023 642 486
2014. 147 428 10 900 58 944 55 521 51 339 13 622 14 186 296 419
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Та бе ла бр. 4. Број ван пар нич них пред ме та при сти глих на ло кал не (оп штин ске) 
су до ве (соп стве ни рад на осно ву го ди шњих из ве шта ја Др жав не кан це ла ри је су ди ја)
VAN PAR NIČ NI SPOR 
Go di na 
Gra đan ski 
i pri vred ni 
van par nič ni 
Pred me ti 
u ve zi 
sud skog 
iz vr še nja 
Kri vič ni 
van par nič ni 
pred me ti 
ukup no 
Pre kr šaj ni 
van par-
nični 
Uprav ni 
van par-
nič ni 
Rad ni 
van par-
nič ni Ukup no**
2010. 375981 – 64265 28915 – 4346 473507
2011. 64328 – 62186 26547 – 1860 154 921
2012. 61 521 – 58 838 11 651  1 501 133 511
2013. 62 138 134 734 59 012 4 647 4 611 1 232 131 640
2014. 62 019 118 522 78 074 311 655 4 386 1 322 575 978
Ви дљи во је на пр ви по глед да је у пе ри о ду из ме ђу 2010. и 2014. го ди не 
би ла под јед на ко огром на раз ли ка у бро ју па р нич них и ван пар нич них пред-
ме та ко је су су до ви за при ми ли. Ме ђу тим, ако по сма тра мо и ис пи ту је мо са мо 
„кла сич не” пар нич не по ступ ке (гра ђан ски, при вред ни, рад ни и управ ни 
пар нич ни по сту пак те кри вич не по ступ ке по кре ну те од стра не јав ног ту жи-
ла штва) ви ди мо да је та мо у зна чај ној ме ри, за око 10% сма њен број за при мље-
них пред ме та (у гра ђан ским и кри вич ним пред ме ти ма је сма ње ње бро ја 
спо ро ва би ло ве ће од 10%, у при вред ним пред ме ти ма је оно из но си ло го то во 
јед ну тре ћи ну, док је у рад ним спо ро ви ма број при сти глих пред ме та сма њен 
ско ро на по ло ви ну). Иа ко је број пре кр шај них пар нич них спо ро ва при вре ме-
но (у 2012. и 2013. го ди ни) дра стич но по рас тао, го ди не 2014. је опао на не што 
ви ше од по ло ви не бро ја ко ји је за бе ле жен 2010. го ди не. 
У ис пи ти ва ном вре мен ском пе ри о ду је очи глед но ве ли ко од сту па ње у 
по гле ду бро ја ван пар нич них по сту па ка у ко ји ма та ко ђе уче ству ју суд ски 
људ ски ре сур си, па та ко ови по ступ ци у из ве сној ме ри вр ше ути цај на рад 
су ди ја. Огро ман пад бро ја ових спо ро ва у 2011. го ди ни у уд но су на 2010. 
го ди ну об ја шњив је ти ме што су по ступ ци за на пла ту по тра жи ва ња пре шли 
са су до ва у над ле жност јав них бе ле жни ка (но та ра). Ме ђу тим, ти ме ни је до шло 
до ствар ног сма њи ва ња рад ног оп те ре ћи ва ња, не го се са мо при бе гло при ме ни 
по ступ ка ко ји је у су шти ни био мо жда нај јед но став ни ји, прак тич но би се 
мо гло ре ћи да је он ме ха нич ки при ме њив. Са свим су про тан ре до след до га ђа ја 
уоч љив је 2014. го ди не у од но су на 2013. го ди ну, та да због то га што је пре кр-
шај ни по сту пак ве ћим де лом по стао по јед но ста вље ни ван пар нич ни по сту пак.
Нај ве ро ват ни ја узроч но-по сле дич на ве за из ме ђу бро ја за при мље них 
пред ме та и вре ме на окон ча ва ња њи хо вог ре ша ва ња мо гла би да бу де то да 
сма ње ни број но вих пред ме та ре зул ти ра бр жим за вр шет ком њи хо вог ре ша-
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ва ња, бу ду ћи да су ди ја мо же је дан те исти суд ски пред мет пре тре сти уну тар 
кра ћих вре мен ских ин тер ва ла. У ве зи са тим по ста вља се, ме ђу тим, пи та ње 
за што је сем у нај ма њем бро ју за сту пље них при вред них спо ро ва, у свим 
дру гим сег мен ти ма при мет но да је зна чај но сма ње ње пред ме та пра ће но 
бла гим или ја ким по ра стом вре ме на њи хо вог ре ша ва ња. Од го вор на то мо же 
да се по тра жи у ме ђу соб ним ути ца ји ма на ма не пре по зна тих фак то ра (пи та ња 
ор га ни за ци је ра да, про ме не у струк ту ри пред мет итд.)14 Уоп ште но го во ре ћи, 
мо гли би смо се од ва жи ти да утвр ди мо ка ко про ме не прав них про пи са ко је 
за по сле ди цу има ју „дам пинг шко“ при сти за ње пред ме та (на при мер у пре-
кр шај ним спо ро ви ма или у суд ским по ступ ци ма ве за ним уз фир ме)15 ни су 
до ве ле до мо гућ но сти да се пла ни ра ри там од ви ја ња пар нич ног по ступ ка, 
па ти ме и до ње го вог окон ча ња уну тар ра зум ног ро ка.
Пред ви ђа мо да ће се вре ме ре ша ва ња суд ских спо ро ва и од ви ја ња по-
ступ ка и да ље по бољ ша ва ти у слу ча ју да се на ста ви сма њи ва ње при сти глих 
пред ме та, или ако се њи хов број ста би ли зу је на са да шњем бро ју. Би ло би хва ле 
вред но да се у ста ти стич ким по да ци ма и у бу ду ће по себ но ре ги стру ју вре-
ме на ме ри тор них и тех нич ких за вр ше та ка спо ро ва. Ме ђу тим, исто је та ко 
исти на да је мно го пу та пред мет де фи ни тив но ре шен и без ме ри тор ног за вр-
шет ка спо ра, ка да се он ви ше не вра ћа на суд, али је ипак за стра не у спо ру 
је ди но уми ру ју ће ре ша ва ње упра во до но ше ње пре су де или по сти за ње на-
год бе. Јав но мне ње не оце њу је рад су да по то ме ко ли ко бр зо до но си од лу ку 
у слу ча је ви ма ре ше ња спо ра без до ста вља ња по зи ва на суд (да кле, без пар-
ни це), од но сно пре ме шта њем пред ме та или дру гим на чи ном без до но ше ња 
ме ри тор не од лу ке, не го по то ме ко ли ко вре ме на му тре ба да пре су дом ре ши 
прав ни спор. Уво ђе ње ова кве про ме не у оце њи ва њу би ло би ко ри сно и због 
то га што би при ме ном ове вр сте еви ден ци је у прав ним си сте ми ма дру гих 
зе ма ља Европ ске уни је би ло мо гу ће на пу но ре ал ни ји на чин упо ре ди ти 
ствар но ста ње у суд стви ма по је ди них др жа ва.16 По сто је ћи си стем пре све га 
под сти че ру ко во ди о це су до ва др жа ва чла ни ца да у ци љу по сти за ња до брог 
ре зул та та спро ве ду ко рек ци је по вр шин ских по ка за те ља, јер је то пу но јед но-
став ни је не го да се оства ри те мељ но пре тре са ње пред ме та у ра зум ном ро ку.17
14 Не ма мо тач не по дат ке о то ме на ко ји на чин је у по је ди ним су до ви ма по пу њен број 
су ди ја, на кон што је 2011. го ди не за ко ном про пи са но пен зи о ни са ње су ди ја (тзв. при нуд но 
пен зи о ни са ње). Ако се по пу ња ва ње су до ва де си ло на те ри то ри јал но не про пор ци о на лан 
на чин, он да је мо гу ће да је по раст вре ме на ре ша ва ња спо ро ва иза зван и тим раз ло зи ма.
15 Ви ди из ве штај пред сед ни ка Др жав не кан це ла ри је су ди ја за 2014. го ди ну: http://bi ro sag.
hu /si tes/de fa ult/fi les/al lo manyok /ob t_do ku men tu mok/ossze fo gla lo_20150609.pdf
16 По сто ји ста ти сти ка ко ја бе ле жи на чин окон ча ња суд ских пред ме та. Ви ди: (http://bi ro sag.
hu /si tes/de fa ult/fi les/al lo manyok /me dia-laps ze mle/sta ta da tok/4_hosszu_elem zes_2012_kesz.pdf). 
Ова нам ста ти сти ка по ка зу је да у Ма ђар ској је два не што ви ше од по ло ви не гра ђан ских 
пар нич них по сту па ка за вр ша ва до но ше њем ме ри тор не суд ске од лу ке.
17 На ову опа сност упо зо ра ва Ja kab, András: A jogállamiság mérése in de xek segítségével, 
[пред објављивањем].
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Из овог угла гле да ња мо же мо као не га тив ну тен ден ци ју тре ти ра ти про-
ме не ко је у по след ње вре ме оте жа ва ју мо гућ ност гра ђа на да се обра те су ду 
ра ди за шти те сво јих пра ва, од но сно оне ре фор ме ко је се те шко мо гу уса гла-
си ти са зах те ви ма за по ште но су ђе ње. На под руч ју гра ђан ског про це сног 
пра ва мо же мо из дво ји ти две ова кве про ме не.
Озбиљ ни ји ути цај на суд ство је ве ро ват но иза зва ло 2011. го ди не уве-
де но по ску пље ње так си и та ри фа за гра ђан ске пар нич не по ступ ке. Мак си-
мал ни из нос так си и та ри фа у пр во сте пе ном по ступ ку је 1.500.000 фо рин ти, 
а у жал бе ном по ступ ку он ра сте на 2.500.000 фо рин ти. Сем то га ни су из ме-
ње ни ни усло ви за осло ба ђа ње од пла ћа ња тро шко ва (ако при ход по чла ну 
по ро ди це не пре ва зи ла зи из нос ми ни мал не ста ро сне пен зи је, ако стран ка 
не ма имо ви ну ко ја јој омо гу ћа ва ег зи стен ци ју, или ако тро шко ви суд ског 
спо ра угро жа ва ју ње ну жи вот ну ег зи стен ци ју).18 Но ви про пис је и тај да се 
10% так си и та ри фа суд ског спо ра мо ра пла ти ти чак и он да ако суд од ба ци 
ту жбе ни зах тев без до ста вља ња по зи ва на суд.19
По ред то га је за ко но да вац 2011. го ди не у ве ли кој ме ри про ши рио круг 
суд ских спо ро ва у ко ји ма је оба ве зно прав но за сту па ње (на при мер у спо ро-
ви ма о ау тор ским пра ви ма).20 У ова квим слу ча је ви ма не са мо ту жи лац, 
не го и ту же ни мо ра ју да има ју оба ве зног прав ног за ступ ни ка, у су прот ном 
су не ва же ћи пар нич ни ис ка зи стран ке без за ступ ни ка.21 Ова оба ве за та ко ђе 
пред ста вља ве ли ки те рет за пар нич не стран ке ко је се не мо гу увек на да ти 
да ће стран ка ко ја из гу би спор би ти сол вент на, да кле да ће мо ћи пла ти ти 
сво је оба ве зе.22
На ве де ни усло ви, на рав но, при до но се то ме да све ви ше опа да број пред-
ме та ко ји сти жу пред су до ве, али исто та ко они мо гу да за у ста ве гра ђа не и 
ор га ни за ци је у њи хо вој же љи да пред су до ви ма оства ре сво ја пра ва и ин те-
ре се, па се исти уме сто то га ра ди ре а ли за ци је сво јих ци ље ва мо гу окре ну ти 
пре ма не ким дру гим – мо жда чак и иле гал ним – сред стви ма из ван обла сти 
пра ва. 
Што се ти че кри вич ног про це са уоч љи ва је тен ден ци ја да за ко но да вац 
су жа ва њем про це сно прав них га ран ци ја по сти же бр же од ви ја ње по сту па ка. 
Ме ђу на ве де не уки ну те га ран ци је спа да од ред ба да оп ту же ни ни је ду жан 
да се по ја ви на пре тре су,23 да суд мо же од ре ди ти пи сме но са слу ша ва ње све-
18 Уред ба бр 6/1986. (од 26. ју на 1986.). Уред ба Ми ни стар ства прав де 6. §.
19 За кон о так са ма и та ри фа ма 58. § ст. 1. тач ка ф).
20 За кон број III. из 1952. (ЗПП.) 73/А. §.
21 ЗПП. 73/Б. § ст. 1. 
22 Због то га је за бри ња ва ју ће то што то ком ко ди фи ка ци је но вог за ко на о гра ђан ском 
по ступ ку до са да још ни је спро ве де но оп се жно ис тра жи ва ње о то ме шта ми сле стран ке о 
но вом за ко ну, на да ље ка ко се од но се пре ма чи ње ни ци да се оте жа ва ре а ли за ци ја њи хо вих 
пра ва и оправ да них ин те ре са.
23 За кон бр XIX. из 1998. (ЗКП.) 279. § ст. 4.
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до ка,24 од но сно да је од не дав но бра ни лац ду жан да сам се би од ре ди за ме ни ка 
за слу чај да ни је у мо гућ но сти да се по ја ви на не кој од про це сних рад њи. 
Из у зе так од ове оба ве зе је са мо слу чај из не над не по ја ве не ке нео т кло њи ве 
пре пре ке.25
По ред про це сно прав них сред ста ва и ор га ни за ци ја уну тра шњег функ-
ци о ни са ња су да та ко ђе има из у зет ну уло гу у сма њи ва њу бро ја пред ме та 
ко ји ни су ре ше ни у ро ку. На кон што је Устав ни суд Ма ђар ске [Одлука Устав-
ног су да број 36/2013. (од 5. де цем бра 2013.)] сру шио си стем пре ме шта ња 
пред ме та, ство ре на је прак са да се на су до ве ко ји има ју ве ћи број на вре ме 
не ре ше них пред ме та ша љу су ди је са дру гих су до ва, али ови по то њи пред-
ме те не ре ша ва ју на су до ви ма у ме сти ма и су до ви ма у ко је су по сла ти, не го 
на сво ме су ду ко ри сте ћи на зив су да на ко ји су из ме ште ни.26 Иа ко је овај 
ме тод нео спор но ефи ка сно сред ство за рас те ре ћи ва ње су до ва, ипак он да је 
осно ва и за озбиљ ну за бри ну тост. Са јед не стра не јер се са др жај но ра ди о 
об ли ку вра ћа ња ин сти ту та пре ме шта ња пред ме та (на и ме, су ди је су име но-
ва не на од ре ђе ни суд са мо за ре ша ва ње из ве сног бро ја пред ме та), а ти ме се 
стран ке у спо ру, од но сно оп ту же ни одва ја ју од њи хо вог за ко ни тог су да. Због 
на ве де но га гу бит ник у спо ру од но сно осу ђе ни оп ту же ник мо ра ју да сно се 
и оне по себ не тро шко ве ко ји на ста ју ти ме што мо ра ју да пу ту ју у ме ста ко ја 
се на ла зе знат но да ље од се ди шта су да ко ји би био над ле жан за су ђе ње у 
спо ру (на при мер пут не тро шко ве све до ка).
Узи ма ју ћи у об зир го ре на ве де ну по ја ву мо же мо да ка же мо да пред ста-
вља озби љан ри зик, ако се су до ви и ру ко во ди о ци ко ји дис по ни ра ју над функ-
ци о ни са њем це ли не прав ног си сте ма др жа ве кон цен три шу на по бољ ша ње 
ефи ка сно сти ра да су до ва и су ди ја та ко да пре ре а ли за ци је зах те ва ко ји се ти чу 
ква ли те та на гла сак ста вља ју на ро ко ве за ре ша ва ње спо ро ва. На рав но, ра-
зу мљи ва је же ља да се по бољ ша ју вре мен ски ре зул тат ски по ка за те љи, ко ји 
се мо гу пре зен то ва ти пред спо ља шњим и уну тра шњим фо ру ми ма, али се на 
дру гој стра ни мо ра ју на те ра зи је ста ви ти и лич ни ути сци гра ђа на ко ји сту па ју 
у ди рект не кон так те са су до ви ма, јер су ти ути сци ва жан фак тор за ства ра ње 
24 ЗКП. 85. § ст. 5. 
25 Овај по то њи слу чај мо же да зна чи по вре ду прин ци па ефи ка сне од бра не, с об зи ром 
да за ме ник не мо ра без у слов но да зна да оба вља по сло ве од бра не оп ту же ног на исто то ли ко 
стру чан на чин као што је за то спо со бан бра ни лац ко га је оп ту же ни за то опу но мо ћио. ЗКП. 
50. § ст. 1. тач ка е).
26 „…na osno vu ime no va nja po slu žbe noj du žno sti od stra ne pred sed ni ka Dr žav ne sud ske 
kan ce la ri je, po red sop stve nih za da ta ka na [De bre cin skom] sud be nom sto lu okon ča li su i 160 pred-
me ta Glav no grad skog sud be nog sto la. La jos Bal la je do dao da se ime no va nje po slu žbe noj du žno sti 
na sta vlja, jer u pe ri o du od 1. sep tem bra 2015. do 30. av gu sta 2016. go di ne De bre cin ski sud be ni stol 
po ma že Glav no grad skom sud be nom sto lu u ve zi ste čaj nih i li kvi da cij skih pred me ta.” Vi di http://
bi ro sag.hu /me dia/ak tu a lis/sze le sko ru-szak mai-ki hi va sok nak-kell-ele get-ten ni uk-bi ro sa gok nak-
saj to ta je koz ta to.
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по ве ре ња у це ло ку пан пра во суд ни си стем. Ми шље ње гра ђа на се умно го ме 
за сни ва на ква ли те ту су ђе ња.
УСЛО ВИ ЗА КВА ЛИ ТЕТ НО СУ ЂЕ ЊЕ
Ме то ди при ме ње ни за оце њи ва ње ква ли те та 
Објек тив но оце њи ва ње ква ли те та суд ских пре су да за да так је ко ји пред-
ста вља је дан од нај ве ћих иза зо ва за ру ко во ди о це уну тар на ци о нал ног си сте ма 
пра во су ђа те за по ли тич ке чел ни ке ко ји од го ва ра ју за ста ње у це ло куп ном 
суд ском си сте му. Са јед не стра не тре ба да се по шту је ор га ни за ци о на не за-
ви сност су до ва и лич на не за ви сност су ди ја, а са дру ге стра не је ве о ма те шко 
ег закт ним ме то ди ма вред но ва ти јед ну ова ко сло же ну и ду бо ко ми са о ну 
се ри ју ин те лек ту ал них рад њи, ка кву пред ста вља су ђе ње.27 Због то га се у ра-
зним прав ним си сте ми ма на све ту углав ном ко ри сте ин ди рект ни и ме шо ви ти 
(на ви ше ин ди ка то ра ба зи ра ни) мо де ли оце њи ва ња.28 У на став ку ана ли зи-
ра мо два мо де ла ко ји се при ме њу ју уну тар ма ђар ског суд ског си сте ма. Је дан 
од њих је про це нат жал бе них по сту па ка ко јим се вред ну је рад по је ди них 
су до ва, а дру ги је лич но оце њи ва ње ра да су ди ја. 
Про це нат жал бе них по сту па ка
У прак си Др жав не суд ске кан це ла ри је по јам „осно ва ност су ђе ња” ука-
зу је на пи та ња ква ли те та. Од 2012. го ди не мо же да се пра ти траг о то ме ка ко 
Др жав на суд ска кан це ла ри ја бе ле жи раз ме ре под не ше них жал би. Овај ин ди-
ка тор, упр кос број ним про бле ми ма ко ји се ја вља ју у прак си, мо же да се оце ни 
ре ла тив но ве ро до стој ним, јер не ко ри сти уну тра шње оце њи ва ње ква ли те та 
оба вља ња суд ске функ ци је, не го за осно ву узи ма оце њи ва ње од стра не „ко ри-
сни ка” су до ва (да кле, гра ђа на), па се та ко ре флек ту је на крај ње ци ље ве пра-
во суд ног си сте ма. Уко ли ко су ко ри сни ци услу га су до ва за до вољ ни, он да не 
мо же би ти на ро чи то ве ли ких про бле ма са ни во ом ква ли те та пре су ђи ва ња.29 
27 Кра так пре глед ових про бле ма ви ди у: Aut hor, 2015.
28 Та кав је на при мер фин ски про јект Ro va ni e mi Qu a lity Pro ject ко ји се на овом под руч ју 
сма тра „пи лот”-про јек том. (http://www.co ur tex cel len ce.co m/~/me dia/Mic ro si tes/Fi les/IC CE/
Qu a lityBen chmar ksFin land De ta i led.ashx)
29 На ис ка зи ва ње на ме ре за под но ше њем жал бе сем не за до вољ ства пр во сте пе ном 
пре су дом мо гу да ути чу и тро шко ви по ступ ка по прав ним ле ко ви ма (ов де не ра чу на мо ис-
кљу чи во и са мо ма те ри јал не тро шко ве, не го и уло же но вре ме и енер ги ју, не си гур ност због 
не ја сне си ту а ци је и за ви сног од но са итд.). На по ми ње мо да је ова кав ин ди ка тор при ме нио 
и у 28. фу сно ти по ме ну ти Ro va ni e mi Qu a lity Pro ject.
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Од го ва ра ју ћим бро јем по да та ка по год них за упо ре ђи ва ње рас по ла же мо 
са мо за круг гра ђан ских спо ро ва, али би ме ђу на род на ком па ра ци ја на овом 
по љу би ла из у зет но про бле ма тич на, за то што раз ли чи ти про пи си у ве зи 
прав них ле ко ва по је ди них прав них си сте ма на ру ша ва ју на ста лу сли ку. Ра ди 
оце њи ва ња ма ђар ских по да та ка тре ба зна ти да се по да ци за 2011. и 2012. 
го ди ну од но се на раз ме ре жал би уло же них на све од лу ке ко ји ма је окон чан 
по сту пак, док ди ја грам ко ји се од но си на 2014. го ди ну са др жа ва са мо жал бе 
уло же не на суд ске пре су де. Та раз ли ка об ја шња ва да је у од но су на 2012. 
го ди ну број уло же них жал би 2014. го ди не го то во удво стру чен (на жа лост за 
2013. го ди ну не ма мо по да та ка). По ред то га ди ја грам за 2014. го ди ну са др жа ва 
су ми ра не по дат ке за све жал бе не по ступ ке у не-кри вич ним (и не-пре кр шај-
ним) пред ме ти ма, док је за 2011. и за 2012. го ди ну овај по да так био до сту пан 
са мо та ко да је раз вр стан по по је ди ним ка те го ри ја ма пред ме та.
Ди ја грам бр. 2. Про цен ти жал би про тив пре су да у гра ђан ско прав ним спо ро ви ма 
на оп штин ским су до ви ма те на управ ним и рад но прав ним су до ви ма у пр вој  
по ло ви ни 2014. го ди не (ин фор ма тив на ана ли за Др жав не кан це ла ри је су ди ја)30
30 http://bi ro sag.hu /si tes/de fa ult/fi les/al lo manyok /sta tis zti kai_ada tok/a_bi ro sa gi_ug yfor-
ga lom_2014._i._fe lev_150dp i.pd f
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Ди ја грам бр. 3. Про цен ти жал би под не ше них про тив од лу ка ко ји ма је окон чан 
про цес у гра ђан ским оде ље њи ма оп штин ских су до ва 2011. и 2012. го ди не  
(ин фор ма тив на ана ли за Др жав не кан це ла ри је су ди ја)31
Ди ја грам бр. 4. Раз ме ре жал би под не ше них про тив од лу ка ко ји ма је окон чан  
про цес у при вред ним оде ље њи ма оп штин ских су до ва 2011. и 2012. го ди не  
(ин фор ма тив на ана ли за Др жав не кан це ла ри је су ди ја)
31 Из вор за ди ја гра ме бр. 3-5. је иста ана ли за: http://bi ro sag.hu /si tes/de fa ult/fi les/al lo manyok /
me dia-laps ze mle/stat-ada tok/4_hosszu_elem zes_2012_kesz.pdf
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Ди ја грам бр. 5. Про це нат жал би про тив од лу ка ко ји ма је окон чан про цес у  
рад но прав ним оде ље њи ма оп штин ских су до ва 2011. и 2012. го ди не  
(ин фор ма тив на ана ли за Др жав не кан це ла ри је су ди ја)
Про у ча ва ју ћи по дат ке за 2014. го ди ну уоч љи во је ко ли ко су ве ли ка од-
сту па ња од јед ног су да до дру го га. Осно ва не за кључ ке у ве зи са раз ло зи ма 
ко ји до во де до тих од сту па ња мо гли би смо из ве сти у слу ча ју да рас по ла же мо 
по да ци ма за ви ше прет ход них го ди на, али се већ и из упо ре ђи ва ња по да та-
ка за 2011. и 2012. го ди ну ви ди да по сто је су до ви на чи јем је под руч ју ме сне 
над ле жно сти кон ти ну и са но ви ши про це нат жал би не го на те ри то ри ји ме сне 
над ле жно сти дру гих су до ва.
Јед на од уоч љи вих тен ден ци ја је та да је сиг ни фи кант но ви со ки про це-
нат жал би код оп штин ских су дов и квар тов ских су до ва ко ји де лу ју на те ри-
то ри ју под ин ге рен ци јом Глав но град ског су да. Ова по ја ва мо же да има ви ше 
узро ка. Мо гу ће је на и ме, да на су до ви ма са ве ћим оп те ре ће њем су ди је има-
ју ма ње вре ме на за те мељ но пре тре са ње спо ро ва, па су због то га стран ке 
не за до вољ ни је из ре че ним пре су да ма.32 Ви со ки про це нат жал би под не ше них 
у пре стол ни ци мо же да бу де по сле ди ца и то га што се пред та мо шњим су до-
ви ма про цен ту ал но од ви ја мно го ви ше спо ро ва у ко ји ма се за ин те ре со ва не 
32 Не сра змер но ве ли ко оп те ре ће ње цен трал не ре ги је про блем је ко ји већ го ди на ма 
по сто ји, те на што ука зу ју и го ди шњи из ве шта ји пред сед ни ка Др жав не суд ске кан це ла ри је. 
Ова кво ста ње на во ди се и у нај но ви јем из ве шта ју за 2014. го ди ну. Ви ди: http://bi ro sag.hu /
si tes/de fa ult/fi les/al lo manyok /ob h/el no ki bes za mo lok/el no ki_bes za mo lo_2014.pdf 
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стран ке спо ре о озбиљ ним фи нан сиј ским и дру гим ин те ре си ма, па за то оне 
на сто је да ис ко ри сте сва ку, па и нај ма њу мо гућ ност да оства ре сво је ин те-
ре се упр кос ви со ким так са ма и на кна да ма ко је тре ба пла ти ти у жал бе ном 
по ступ ку.
Ме ђу тим, дру го об ја шње ње мо же да бу де и то што на су до ви ма ван цен-
трал не ре ги је у др жа ви функ ци о ни ше ре ла тив но ма ли број дру го сте пе них 
суд ских ве ћа у по је ди ним оде ље њи ма, па је за оче ки ва ти да се лак ше фор-
ми ра ла је дин стве на суд ска прак са ко је се при др жа ва ју и су ди је оп штин ских 
су до ва, бу ду ћи да им је до ступ на и по зна та. За то ће та мо би ти ма њи број 
успе шних жал бе них по сту па ка, што осла бљу је скло ност про це сних стра на ка 
да уло же жал бу. 
Овом обра зло же њу ипак про ти ву ре чи чи ње ни ца да је из ме ђу не ких 
оп штин ских су до ва ко ји де лу ју на те ри то ри ја ма по је ди них ре ги о нал них 
су до ва при мет но ве ли ко од сту па ње у по гле ду про це на та под не ше них жал би 
(у пр вој по ло ви ни 2014. го ди не је раз ли ка из ме ђу жу па ни ја са нај ви шим и 
нај ни жим про цен том под не ше них жал би из но си ла бли зу 80 %). Ова си ту а-
ци ја по на шим са да шњим са зна њи ма про из ла зи из два раз ло га. Са јед не стра-
не је мо гу ће да по сто је дру го сте пе на ве ћа ко ја су де до след но или ма ње до след-
но, па је сто га ма њи број жал би та мо где жал бе на ве ћа де лу ју до след ни је. 
Дру ги мо гу ћи раз лог је тај да, за и ста по сто ји раз ли ка у ква ли те ту су ђе ња 
из ме ђу по је ди них оп штин ских су до ва, па је у том слу ча ју ви ши про це нат 
уло же них жал би је дан од на чи на ко јим пар нич не стран ке ис ка зу ју не за до-
вољ ство пре ма до не ше ним суд ским од лу ка ма.
Лич но оце њи ва ње 
По не где се ква ли тет су ђе ња обез бе ђу је пу тем оце њи ва ња ра да сва ког 
по је ди ног су ди је. У сми слу ва же ћег за ко на је оп ште пра ви ло да се су ди је оце-
њу ју на кон про те ка ро ка од три го ди не од да на њи хо вог пр вог име но ва ња, 
а за тим се њи хо во оце њи ва ње спро во ди осмо го ди шње.33 
То ком оце њи ва ња над ле жни ру ко во ди лац суд ског ко ле ги ју ма (или су ди ја 
ко га он од ре ди) тре ба да про ве ри су ди ји но зна ње и ис ку ство у по зна ва њу ма-
те ри јал ног и про це сног пра ва, ње го ву спо соб ност во ђе ња пре тре са као и су-
диј ско ис ку ство. Су ди ја сва ке го ди не мо ра да са ста ви го ди шњи из ве штај о 
свом ра ду, ко ји тре ба да са др жи по дат ке о бро ју пред ме та у ко ји ма је су дио, 
ње го во де ло ва ње, за тим мо ра при ка за ти свој рад и на осно ву дру го сте пе них 
и жал бе них од лу ка. Све то за јед но тре ба да се узме у раз ма тра ње при ли ком 
до но ше ња оце не о ње го вом ра ду. Осим то га оце њи вач тре ба да оба ви пре-
33 О де таљ ним про пи си ма ви ди За кон број CLXII. из 2011. го ди не 71-77. §.
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испи ти ва ње из ве сног бро ја спо ро ва ко је је су ди ја пра во сна жно за вр шио, а 
мо ра ју се при ба ви ти и за бе ле шке пред сед ни ка ве ћа ко је је он у ис пи ти ва ном 
вре мен ском пе ри о ду за бе ле жио о су ди ји ним пред ме ти ма (оце ну ко ју је дао 
пред сед ник жал бе ног ве ћа ко је је ре ша ва ло по жал ба ма на су ди ји не од лу ке), 
као и ми шље ње ру ко во ди о ца над ле жног суд ског ко ле ги ју ма (суд ске сек ци је) 
чи ја над ле жност се утвр ђу је сход но струч ном под руч ју у ко јем до тич ни су-
ди ја су ди (ако он ни је су ди ја ко ји спро во ди ис пи ти ва ње).
Оце њи ва ње ра да су ди је спро во де ње му струч но не по сред но над ре ђе не 
су ди је, ко ји га лич но по зна ју, те од ко јих у су шти ни за ви си ње го во струч но 
на пре до ва ње. Ова ква си ту а ци ја на ме ће про блем да по ред ина че де таљ но про-
пи са них кри те ри ју ма оце њи ва ња (Пра вил ник Др жав ног ве ћа за пра во су ђе 
број 4. из 2011. го ди не) у вред но ва њу ра да су ди је уло гу мо же да до би је и лич но 
ми шље ње ко је о оце њи ва ном су ди ји стек не вр ши лац оце њи ва ња. Су бјек ту 
оце њи ва ња се ти ме су ге ри ше да сво ју де лат ност пре су ђи ва ња ве зу је уз ста-
но ви ште или стил су ђе ња ње му ди рект но над ле жног дру го сте пе ног су да ко ји 
ре ша ва о жал ба ма на пре су де ко је оце њи ва ни су ди ја до но си (чак и у слу ча ју 
да он сам има дру га чи је струч но ми шље ње). 
Овај на чин оце њи ва ња ла ко мо же да до ве де до раз ми мо и ла же ња прав не 
прак се. Бу ду ћи да до Ку ри је (вр хов ног су да) до ла зи са мо ма ли сег мент жал би 
под не ше них на од лу ке оп штин ских су до ва, сто га на смер прав не прак се у 
од лу чу ју ћој ме ри ути че прав но ми шље ње су ди ја дру го сте пе них су до ва ко ји 
ре ша ва ју о нај ве ћем бро ју жал би на пр во сте пе не од лу ке оп штин ских су до ва. 
Има ју ћи у ви ду да и оце њи вач су ди је ни жег су да до ла зи из ре до ва су ди ја 
ди рект но над ре ђе ног ви шег су да, сто га ме ха ни зам оце њи ва ња су ди ја мо же 
да по мог не ди вер го ва њу прав не прак се ре ги о нал них су до ва. То по себ но ва жи 
у оним пи та њи ма су ђе ња ко ја ни су ти пич но у фо ку су пре и спи ти ва ња вр хов-
ног су да (на при мер стил во ђе ња пре тре сног по ступ ка, прак са у из во ђе њу 
до ка за или из ри ца ње ка зне).
Оце њи ва ње ра да су ди је и ње го вих од лу ка мо гло би се – у ци љу ис кљу-
чи ва ња при стра сно сти и ра ди обез бе ђи ва ња при ме не је дин стве не суд ске 
прак се на те ри то ри ји це ле др жа ве – оба вља ти и на на чин ко ји се ко ри сти 
при ли ком ис пи ти ва ња ни воа ква ли те та на уч них пу бли ка ци ја. Сход но то ме 
би се оце њи ва ње пре су да до не ше них од стра не су ди је мо гло по ве ри ти у стру-
ци при зна тим и це ње ним ко ле га ма су ди ја ма са дру гих жал бе них су до ва, 
ко ји би на осно ву ано ним них од лу ка (евен ту ал но суд ских пред ме та) до но-
си ли ми шље ње о ра ду су ди је. На тај би на чин сем објек тив ног оце њи ва ња 
су ди је, лак ше мо гла на по вр ши ну ис пли ва ти од сту па ња ко ја по сто је у суд ској 
прак си на др жав ном ни воу. Ова вр ста си сте ма „blind pe er-re vi ew” би чи тав 
про цес су ђе ња учи ни ла све сни јим и про ми шље ни јим. 
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Лич ни и струк тур ни фак то ри ко ји ути чу на ква ли тет су ђе ња 
Пер со нал ни са став 
Ни нај бо љи си стем оце њи ва ња су ди ја, сам по се би, ни је у ста њу да га-
ран ту је ви сок ни во су ђе ња, уко ли ко лич ни ква ли те ти су ди ја ни су од го ва-
ра ју ћи.34 Ме ђу тим, струч ну оспо со бље ност су ди ја и њи хо ву спо соб ност 
при ме не зна ња ни смо у ста њу ег закт но из ме ри ти, па за то мо же мо да из вла-
чи мо за кључ ке са мо из оних по да та ка, ко ји се од но се на ка те го ри ју су ди ја. 
Али, ако се сло жи мо са ба зич ним ста вом со ци о ло ги је пра ва да, на и ме, су ди ја 
не су ди у „va ku u mu”, па се за то и на ње га мо гу при ме ни ти из ве сне со ци о ло шке 
и со ци јалп си хо ло шке за ко ни то сти, он да би у том све тлу мо гло би ти за ни-
мљи во и вред но по сма тра ње и са тог аспек та. Из ме ђу оста лог, мо же да се 
ис пи ту је жи вот на доб, пол, имо вин ско ста ње су ди ја, од но сно у ко ли кој ме ри 
су при пад ни ци на ци о нал них или ет нич ких ма њи на за сту пље ни у суд ским 
те ли ма.
У по гле ду струк ту ре су ди ја у Ма ђар ској рас по ла же мо са ма ло по у зда-
них по да та ка. Је дан од њих од но си се на ка те го ри за ци ју су ди ја по жи вот ној 
до би. Он нам по ка зу је да је 2012. го ди не ви ше од по ло ви не су ди ја ло кал них 
су до ва, на ко ји ма се пре су ђу је нај ве ћи број спо ро ва, ре ла тив но мла до, са 
ма ње од де сет го ди на струч ног ис ку ства (та бе ла бр. 5.). Ова кав про це нат нам 
де ли мич но об ја шња ва чи ње ни цу да се у прак си по твр ди ло да су ма ђар ске 
су ди је ко је су де у кри вич ним пред ме ти ма „скло ни јав ним ту жи о ци ма” (већ 
го ди на ма ту жи ла штво бе ле жи успе шност сво јих оп ту жних пред ло га од 96-
97%).35 На и ме, очи глед но је да је дан млад, ма ње ис ку сан су ди ја ра ди је при-
хва та ста но ви ште јав ног ту жи о ца и чи ње нич но ста ње на ве де но у ту жби, не го 
да се из ло жи опа сно сти да по гре ши у сво јој про це ни. Број и про це нат ових 
мла дих су ди ја по ве ћан је од 1. ја ну а ра 2012. го ди не ка да је ста ро сна доб про-
пи са на за од ла зак су ди ја у ста ро сну пен зи ју сни жен са 70 го ди на на 62 го ди-
не, што је да ка ко има ло и од ре ђе не по сле ди це.36 На чел но го во ре ћи мо же мо 
34 Badó, At ti la: La ju sti ce hon gro i se dans le ca dre du systéme démoc ra ti que et le con tro le 
ju ri di ci a i re de l’ad mi ni stra tion pu bli que TDP: La Tri bu ne du dro it pu blic, 2002 (2) Pa per 1.; Badó 
At ti la: „Fa ir” se lec tion of jud ges in a mo dern de moc racy In: Badó, At ti la (ed.) Fa ir Trial and Ju-
di cial In de pen den ce: Hun ga rian Per spec ti ves. 242 p. Ber lin; He i del berg; New York: Sprin ger, 2014. 
pp. 25-51.; Badó At ti la, Nagy Zsolt: So me aspects of le gal tra i ning in Hun gary. Uni ver sity of To le do 
Law Re vi ew 2005, 37:(Fall) pp. 7-13.;Badó At ti la: Die Ver gle ic hsa nalyse der kon sti tu ti o nel len La ge 
der Recht sprec hen den Ge walt und de ren ein zel ner Grundsätze Fo rum: Ac ta Ju ri di ca et Po li ti ca 
2011 (1) pp. 5-54.
35 По да так је то ко ји се на ла зи у го ди шњим из ве шта ји ма глав ног јав ног ту жи о ца под-
не се ни ма пар ла мен ту.
36 Пре ма зва нич ним из во ри ма ова се ме ра од но си ла на укуп но 276 су ди ја од бли зу 
3000 су ди ја. http://www.ma bie.hu /no de/1147.
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ка за ти да по ди за њу ни воа ква ли те та суд ских од лу ка си гур но ни је до при не-
ло то што је ве лик број ис ку сних су ди ја од јед ном не стао из пра во суд ног 
си сте ма, на ро чи то ако узме мо у об зир да ни ка ква ис тра жи ва ња или прак са 
ни су по твр ди ли да су су ди је из ста ро сне гру пе од 62 до 70. го ди на жи во та 
на би ло ко јем под руч ју би ли ма ње ефи ка сни од њи хо вих мла ђих ко ле га.
Та бе ла бр. 5. Ка те го ри за ци ја су ди ја у Ма ђар ској пре ма го ди на ма струч ног ис ку ства 
(соп стве ни рад на осно ву го ди шњих из ве шта ја Др жав не кан це ла ри је су ди ја)
0-10 go di na 
(ukup no)
pre ko 10 go di na 
(összesen)
0-10 go di na
(na opštin skim 
su do vi ma)
pre ko 10 go di na 
(na opštin skim 
su do vi ma)
2012. 1009 1758 842 831
2013. 990 1817 n/a n /a
2014. 1087 1728 n/a n /a
Да љу опа сност пред ста вља то што до бро оспо со бље не и ам би ци о зне 
су ди је – би ло да је то из го во ре но или не из го во ре но – мо ти ви ше же ља за ка-
ри јер ним на пре до ва њем и успо ном на што ви ши сте пен у суд ској хи је рар хиј-
ској ле стви ци. Због то га је у функ ци о ни са ње оп штин ских су до ва ко ди ра но 
да на ње му у ве ли ком бро ју ра де су ди је са крат ко трај ним ис ку ством,37 ко ји 
са ми мо ра ју да се по тру де за утвр ђи ва ње чи ње нич ног ста ња, во ђе ње спо ра 
и ту ма че ње при мар них прав них про пи са. За раз ли ку од њих су ди је ко ји ра де 
на ви шим суд ским ин стан ца ма са мо у ве о ма уском кру гу пред ме та или чак 
ни уоп ште не тре ба да уче ству ју у про це су утвр ђи ва ња чи ње ни ца, не го у су-
шти ни са мо вр ше кон тро лу ра да су ди је ни жег су да ко ји је ре ша вао спор. 
Оп штин ске су до ве са ма ње ис ку сним су ди ја ма до дат но оп те ре ћу је и то 
што жи ви мо у све сло же ни јем и спе ци ја ли зо ва ни јем све ту, што се осли ка ва 
и у са ста ву пред ме та ко ји до спе ва ју пред су до ве. При ли ком на стан ка мо дер не 
пра во суд не струк ту ре (у XIX. ве ку) је за пре су ђи ва ње у по је ди ним ти пич-
ним суд ским пред ме ти ма би ло до вољ но има ти од го ва ра ју ће прав нич ко зна ње 
и оп ште жи вот но ис ку ство. Да нас, ме ђу тим, пред су до ве до ла зи из у зет но 
мно го прав них про бле ма за чи је пот пу но раз у ме ва ње чи ње нич ног ста ња или 
утвр ђи ва ње од го вор но сти би су ди ја мо рао да има спе ци јал на зна ња (на при мер 
еко ном ска, фи нан сиј ска, књи го вод стве на, ин фо р ма ци о но-тех нич ка). Та квим 
зна њи ма су ди је углав ном не рас по ла жу, а ни ти ма ђар ско про це сно пра во 
по зна је ин сти ту ци је и про це се ко ји би мо гли да по мог ну рад су ди је (на рав-
но, су ди ја и са да мо же да за тра жи ми шље ње ве шта ка, али је че сто већ и за 
37 http://bi ro sag.hu /si tes/de fa ult/fi les/al lo manyok /ob h/el no ki-bes za mo lok/ob he_bes za mo-
lo_2012_ife lev_te ljes.pd f
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по ста вља ње пи та ња ве шта ку по треб но да има од го ва ра ју ће струч но зна ње). 
Због то га је у си сте му у ко ди ра ном об ли ку при сут на чи ње ни ца да се сло же ни 
спо ро ви ве ли ког во лу ме на раз вла че на дуг вре мен ски пе ри од и че сто се ра-
ђа ју опреч на ре ше ња на по је ди ним ни во и ма суд ске хи је рар хи је, а то мо же 
да до ве де до сма њи ва ња по ве ре ња у су до ве.38
Ову си ту а ци ју оте жа ва чи ње ни ца да су ди ја оп штин ског су да су ди прак-
тич но као су ди ја по је ди нац, док дру го сте пе ни и тре ће сте пе ни су до ви су де 
у ве ћи ма са ста вље ним од про фе си о нал них су ди ја. Због го ре на ве де них по-
себ но сти пр во сте пе ног по ступ ка се упра во нај ма ње ис ку сни су ди ја по је ди нац, 
ко ји по сту па на ни жем сте пе ну суд ске вла сти, мо ра исто доб но кон цен три са ти 
на ви ше ства ри, а су ди је дру го сте пе них и тре ће сте пе них су до ва тре ба ју да 
уло же ма ње енер ги је у про це су до но ше ња од лу ка, тим пре што жал ба од ре-
ђу је смер на ко ји се жал бе ни суд мо ра фо ку си ра ти. Узи ма ју ћи у об зир све 
на ве де но чи ни се ра сип ни штвом то што струч ни и по ли тич ки апа рат од го-
во ран за овај си стем ор га ни за ци је су до ва и за про це сна пра ви ла и да ље 
одр жа ва по сто је ћу струк ту ру.
Ра зум ни јим ре ше њем овог про бле ма чи ни ло би се оно по ко јем би пр во-
сте пе ни су до ви су ди ли у ве ћи ма са ста вље ним од три про фе си о нал не су ди је, 
па би та ко и те рет ра да био по де љен ме ђу њи ма. Та ко би по сто јао ма њи ри зик 
од то га да су ди ја не што „пре ви ди”, ве ћи би би ли из гле ди да жал бе ни суд по-
твр ди пр во сте пе ну од лу ку, а исто та ко би се и сма њио број уло же них жал би. 
У том слу ча ју би дру го сте пе ни и тре ће сте пе ни су до ви мо гли функ ци о ни са ти 
са ма њим бро јем су ди ја, а и ујед на ча ва ње суд ске прак се би би ло мно го ефи-
ка сни је.39
Уз овај круг пи та ња ве зу је се и сам ин сти тут ка ри јер ног су ђе ња. На и ме, 
у ма ђар ском суд ском си сте му су ди јом се по ста је услед сле ђе ња за цр та ног 
пу та на пре до ва ња. Пр ва ста ни ца тог ти пич ног пу та је сте по ло жај суд ског 
фор му ла то ра ака та, на кон ко је сле ди ме сто суд ског се кре та ра, а за тим кан-
ди дат че ка док не бу де име но ван за су ди ју.40 Од ње га се не тра жи да за то 
вре ме као прав ник ба рем не ко ли ко ме се ци про ве де на не ком дру гом ме сту 
(на при мер код адво ка та или не ког ор га на ко ји при ме њу је пра во) и да та мо 
стек не прак тич но ис ку ство. У ве зи са ти ме ви ше бив ших су ди ја а са да шњих 
адво ка та ис ти че да да нас, на кон сте че ног адво кат ског ис ку ства, са свим дру-
га чи је раз ми шља, па кад би да се ко јим слу ча јем опет вра тио на сто ли цу 
су ди је, у не ким про це си ма би са да пре су дио раз ли чи то од оно га ка ко је то 
сво је вре ме но ура дио. Има ју ћи ово у ви ду сма тра мо ка ко не би тре ба ло уна-
пред од ба ци ти ре ше ње пре ма ко ме би се од бу ду ћих су ди ја зах те ва ло да пре 
38 Ви ди оп шир ни је: Aut hor, 2012.
39 Ви ди де таљ ни је Aut hor, 2014.
40 Lamm, Van da – Fleck, Zoltán: Az igazságszolgáltatás újabb 10 éve – Mit akart és mit ért 
el az igazságszolgáltatási re form? http://mta.hu/fi le ad min/2008/11/17-ig za sags zolg.pd f. 
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име но ва ња за су ди ју из ве сно вре ме про ве ду оба вља ју ћи дру ге по сло ве у 
окви ру прав нич ке стру ке (али по нај пре адво кат ске за дат ке).
По ред вре мен ског пе ри о да про ве де но га на функ ци ји су ди је, дру ги ем-
пи рич ки по да так ко јим рас по ла же мо, а ка рак те ри ше са став су ди ја, од но си 
се на пол су ди ја. Пре тран зи ци је се јед ним од нај ве ћих про бле ма суд ства сма-
тра ло то да је оно „по жен стве ње но”. Је дан од раз ло га то ме јест тај што је у 
од но су на бо ље пла ће ни, али исто вре ме но и стре сни ји адво кат ски по сао, 
по зив су ди је ста лан и ста би лан, уз фик сно рад но вре ме. Због то га су мно ге 
прав ни це ко је су уз струч ну ка ри је ру же ле ле има ти и скла дан по ро дич ни 
жи вот, по ка за ле ве ћу скло ност пре ма ра ду на су ду. Ова се си ту а ци ја од 1990-их 
го ди на до да нас до не кле про ме ни ла, али је и да нас при мет на до ми на ци ја 
же на ме ђу су ди ја ма. Го то во 70% су ди ја у ло кал ним и жу па ниј ским су до ви ма 
су жен ског по ла (пре ма рас по ло жи вим по да ци ма њи хов се број кре ће из ме ђу 
68-70%).41 Овај је про це нат за ни мљив због то га што у пре су ђи ва њу по је ди них 
слу ча је ва мо гу да по сто је су штин ске раз ли ке у ста но ви шти ма из ме ђу су ди ја 
му шко га и жен ског по ла.42 Сем по ла, на су ђе ње на ин ди рек тан на чин мо же 
да ути че и ма те ри јал но ста ње су ди ја те њи хов сте пен кул ту ре. У Ма ђар ској 
од тран зи ци је до да нас ни је на пра вље но ан кет но ис тра жи ва ње о то ме из 
ка квих се дру штве них гру па ре гру ти ра ју чла но ви збо ра су ди ја, па је упра во 
то раз лог што има мо та ко ма ло из во ра на рас по ла га њу уко ли ко на шу па жњу 
усме ри мо на ис пи ти ва ње дру штве не по за ди не из ко је до ла зе ма ђар ске су-
ди је. Ваљ да се не до стат ку ем пи риј ских ис тра жи ва ња мо же при пи са ти и то 
што су се у по гле ду по ли тич ких ста во ва су ди ја– без по себ не чи ње нич не по-
за ди не – пре не ко ли ко го ди на фор ми ра ла два ме ђу соб но ди ја ме трал но су-
прот ста вље на ми шље ња. Проф. др. Béla Po kol пи ше да је ве ћи на ма ђар ских 
су ди ја со ци јал но-ли бе рал ног све то на зо ра,43 док фи ло зоф и по ли то лог Miklós 
Tamás Gáspár сма тра да зна ча јан део су ди ја има крај ње де сна ста ја ли шта.44
У Ма ђар ској ни је спро ве де но ни ис тра жи ва ње о ма те ри јал ном по ло жа-
ју су ди ја ко ји има од лу чу ју ћу уло гу на њи хов дру штве ни ста тус. У сми слу 
јед ног за кон ског про пи са45 сва ки су ди ја мо ра да под не се из ја ву о имо вин ском 
41 Пре ма из ве шта ју пред сед ни ка др жав не суд ске кан це ла ри је за 2014. го ди ну ме ђу су-
ди ја ма је би ло 68% же на. (http://bi ro sag.hu /si tes/de fa ult/fi les/al lo manyok /ob h/el no ki-bes za mo lok/
el no ki_bes za mo lo_2014.pdf ). На жа лост тај из ве штај ни је са др жа вао по дат ке о са ста ву про-
во сте пе них, дру го сте пе них и тре ће сте пе них су до ва и по је ди них њи хо вих сек ци ја по по лу. 
42 Ви ди фу сно ту број 35. Пре ма усме ном са оп ште њу јед ног ве шта ка из под руч ја пси хо-
ло ги је раз ли ка у пре су ђи ва њу се огле да на дру гом ме сту, на схва та њу су ди ја без де це и оних 
ко ји има ју де цу. Су ди је без де це не ма ју ја сну пред ста ву о то ме ка ко тре ба од га ја ти де цу, 
отво ре ни ји су за раз ли чи те од гој не ме то де и за раз ли чи те оби ча је ве за не за од гој де це ли ца 
ко ја се на ла зе у раз ли чи тој дру штве ној и ма те ри јал ној си ту а ци ји.
43 Po kol Béla: A bírói ha ta lom. Századvég Kiadó, Bu da pest, 2003. 46. p.
44 http://www.magyar hir lap.hu /Ar chi vum_cikk.php?cikk=74888&ar chiv=1&next=20
45 За кон о прав ном ста ту су и до хо ци ма су ди ја број CLXII из 2011. го ди не (2011. évi 
CLXII. törvény a bírák jogállásáról és javadalmazásáról) 197. §.
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ста њу, али она ни је јав на, па су за то пла те и на кна де за рад је ди ни по ка за тељ 
из ко га мо же мо про це ни ти ма те ри јал ни по ло жај су ди ја. Уоп ште но го во ре ћи 
мо же да се ка же да је пре тран зи ци је збор су ди ја у Ма ђар ској био пот пла ћен. 
Пр ви ко ра ци пред у зе ти на по бољ ша њу њи хо вог по ло жа ја учи ње ни су 1992. 
го ди не, а за тим су пла те и при хо ди су ди ја до дат но по ве ћа ни ре фор мом пра-
во су ђа из 1997. го ди не.46 Сле де ћи ве ли ки скок пред ста вља ло је дво крат но 
по ве ћа ње пла та 2003. го ди не, ка да су оне по ра сле за ви ше од 50%.47 Ти ме је 
при ли ком при кљу че ња Ма ђар ске Европ ској уни ји 1. ма ја 2004. го ди не ма ђар-
ске су ди је у по гле ду пла та има ле при лич но ви со ко ме сто ме ђу но во при мље-
ним др жа ва ма ЕУ.48 На рав но, лич ни до хо ци ма ђар ских су ди ја ни на кон то га 
ни су до се гли оне из но се ко је за ра ђу ју по зна ти ји адво ка ти, али су они у од но-
су на дру ге др жав не слу жбе ни ке би ли ви со ки и си гур но је да су обез бе ди ли 
од го ва ра ју ћу ег зи стен ци ју. 
Ме ђу тим, у про те клих де сет го ди на су основ не пла те су ди ја све у куп но 
по ве ћа не за све га 11,72%.49 Бру то пла та по чет ни ка рас по ре ђе ног на нај ни жем 
сте пе ну суд ске хи је рар хи је из но си ла је 2015. го ди не 430.760 фо рин ти, а ка да 
тај су ди ја на кра ју ка ри је ре до сег не нај ви ши плат ни раз ред (уко ли ко не при-
ма до да так за ру ко во де ће по сло ве или до да так за ти ту лу, од но сно ако не 
до спе на ви ши суд) ње го ва пла та ће из но си ти 724.460 фо рин ти. Вре ди ове 
број ке упо ре ди ти са бру то пла том дру гих за по сле них ли ца са за вр ше ним ви-
со ко школ ским обра зо ва њем, ко ја је 2014. го ди не из но си ла 477.567 фо рин та.50 
Ни је слу чај но да је по ранг ли сти CE PEJ-a (The Eu ro pean Com mis sion for the 
Ef fi ci ency of Ju sti ce) са ста вље ној на осно ву по да та ка за 2012. го ди ну бру то 
про сеч на за ра да ма ђар ског су ди је би ла на прет по след њем ме сту ме ђу свим 
чла ни ца ма Европ ске уни је.51 
По чет на пла та су ди је се, да кле, не мо же сма тра ти пре те ра но при влач-
ном у од но су на дру га под руч ја за по шља ва ња. На да ље, не тре ба да се за не-
ма ри ни не га тив на окол ност да се ди пло ми ра ни прав ник мо же име но ва ти 
су ди јом тек на кон што на вр ши 30. го ди ну жи во та, што зна чи да се 5-7 го ди на, 
или још и ду же вре ме на на кон за вр шет ка фа кул те та мо ра за до во љи ти пла том 
ко ја је ма ња и од пла те су ди је по чет ни ка.
Не по вољ на си ту а ци ја у по гле ду пла та скри ва у се би чак два фак то ра 
ри зи ка. Пр ви од њих је онај ко ји се ти че опа сно сти кон тра се лек ци је. На и ме, 
46 Ви ди: Badó, At ti la – Bóka, János: Európa kapujában. Bíbor Kiadó, Mi skolc, 2002. 162. p. 
47 http://24.hu/bel fold/2002/10/09/me gegyezes_szu le tett_bi roi_fi ze te sek/
48 Од свих но во при мље них др жа ва Европ ске уни је из бив шег „Ис точ ног бло ка” са мо 
су сло ве нач ке су ди је има ле ви ше бру то лич не до ход ке. Ви ди: https://wcd.coe.int/Vi ew Doc.
js p?Re f=CE PEJ%282006%29Eva lu a tion&Lan gu a ge=la nEn glish&Ve r=ori gi nal&Bac kCo lo rIn ter-
net=eff 2fa&Bac kCo lo rIn tra net=eff 2fa&Bac kCo lor Log ged=c1cbe6
49 http://www.ma bie.hu /si tes/ma bie.hu /fi les/letp%C3%A1lya%20I-II.r%C3%A9sz-1.pdf
50 http://nfsz.mun ka.hu/en gi ne.aspx?pa ge=afsz_stat_egyeni_be rek_2014
51 http://www.coe.int/t/dghl/co o pe ra tion/ce pej/eva lu a tion/2014/Rap port_2014_en.pdf 
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су диј ски по сао је вр ло од го во ран, зах те ва зна ње и пред ста вља озби љан ин-
те лек ту а лан на пор те ис ку ше ње тим пре што се ра ди о вр ше њу јав них овла-
шће ња, па би би ло по жељ но да по зив су ди је иза бе ру нај бо љи прав ни ци. 
Ме ђу тим, уз по сто је ће усло ве у по гле ду су диј ских пла та овај по зив је све 
ма ње при вла чан и то на ро чи то у оним де ло ви ма др жа ве (цен трал ни део др жа-
ве и за пад на Ма ђар ска) где су про сеч ни лич ни до хо ци фа кул тет ски обра зо-
ва них гра ђа на и ина че ви ши од др жав ног про се ка. Дру гу ве ли ку опа сност 
пред ста вља ри зик од по ра ста ко руп ци је, бу ду ћи да јед ног пре ма ло пла ће ног 
су ди ју ко ји пре су ђу је у про це си ма у ко ји ма се не при ме њу ју кла сич на про-
це сна и ор га ни за ци о на ре ше ња (јав ни пре трес, кон тра дик тор ни про цес, 
си стем прав них ле ко ва, ко лек тив но су ђе ње), или се они са мо огра ни че но 
ко ри сте (по сту пак ре ги стра ци је фир ми, про ду же ње и пре и спи ти ва ње при-
тво ра-ис тра жног за тво ра, про цес ли кви да ци је фир ми итд.), су ди ју са мо ње-
го ва лич на част за шти ћу је од по ку ша ја да се на не ле ги тим ни на чин ути че 
на ње го во од лу чи ва ње. Од го вор ни за ко но да вац би сва ка ко мо рао на сто ја ти 
да свим ра зум ним сред стви ма сма њи мо гућ но сти за ко руп ци ју, а пла та до-
стој на ча сти и од го вор но сти су ди је је јед но од та квих сред ста ва. 
Очи глед но је да се са ти ме не мо же по ву ћи ди рект на ве за, али вре ди 
раз ми сли ти о то ме да је у вре мен ском пе ри о ду од 2011. до 2013. го ди не про-
тив тро је су ди ја по кре нут кри вич ни по сту пак због да ва ња и при ма ња ми та, 
а за са да је до не ше на јед на пра во сна жна пре су да ко јом је утвр ђе на од го вор-
ност за на ве де но кри вич но де ло.52 
ЗА КЉУ ЧАК
У ово ме ра ду смо по ку ша ли да из вр ши мо ана ли зу ма ђар ског суд ског 
си сте ма. Два ње го ва ба зич на еле мен та су ефи ка сност и ква ли тет но су ђе ње, 
ко ји нај бо ље осли ка ва ју ста ње пра во суд ног си сте ма. Њи хо ва ком па ра ци ја 
са прав ним си сте ми ма дру гих др жа ва мо гу ћа је са мо де ли мич но, јер на и ме, 
због раз ли ка у прав ним си сте ми ма по је ди них др жа ва не по сто ји је дин стве ни 
ме тод по де сан за ме ђу на род но упо ре ђи ва ње. По да ци из не се ни у јав но сти у 
не ким по гле ди ма осли ка ва ју го то во иде ал но ста ње, те без пру жа ња по за дин-
ских ин фор ма ци ја по ка зу ју сли ку о из у зет но ефи ка сном пра во су ђу. Та квим 
се сма тра ста ти стич ки по да так да се на ни воу Евр оп ске уни је Ма ђар ска 
на ла зи на 7. ме сту у по гле ду бро ја су ди ја на 100.000 ста нов ни ка. Исто та ко 
на ефи ка сност пра во су ђа ука зу ју и ста ти стич ки по да ци у ве зи са вре мен ским 
пе ри о дом по треб ним за за вр ше так кри вич них про це са. По ис ти ма се ма ђар ски 
52 Ви ди го ди шње из ве шта је пред сед ни ка Др жав не суд ске кан це ла ри је за вре мен ски 
пе ри од 2011. – 2013. го ди не: http://bi ro sag.hu /ob h/el no ki-bes za mo lok/fe le ves-eves-bes za mo lok 
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су до ви на ла зе на 6. ме сту ме ђу др жа ва ма Евр оп ске уни је у по гле ду бр зи не 
ре ша ва ња спо ро ва у гра ђан ским и при вред ним пред ме ти ма, те на 4. ме сту 
у ве зи ре ша ва ња управ них спо ро ва. Ови по да ци мо гу да се сма тра ју из ван-
ред ни ма на ро чи то у све тлу чи ње ни це да су бу џет ска сред ства на ме ње на 
су до ви ма у европ ским окви ри ма из у зет но ни ска. На и ме, у по гле ду из да та ка 
за су до ве на 100.000 гра ђа на Ма ђар ска се у ЕУ на ла зи тек на 18. ме сту. У 
ра ду ука зу је мо и на то да го ре на ве де ни по ка за те љи мо гу до ве сти до ис кри-
вље не сли ке, а из бе га ва ње ства ра ња та кве сли ке мо гло би се отва ри ти са мо 
ства ра њем је дин стве ног оп ште е вроп ског ме то да за оце њи ва ње успе шно сти 
функ ци о ни са ња су до ва. По сто је ћи европ ски мо дел оце њи ва ња на и ме, пре 
све га ин спи ри ше ру ко во ди о це су до ва у др жа ва ма чла ни ца ма да у ци љу при-
ка зи ва ња што бо ље оце не, по бољ ша ју по вр шин ске по ка за те ље, што је пу но 
јед но став ни је не го ли по сти ћи онај циљ да су до ви пред ме те ре ша ва ју те-
мељ но, а опет уну тар ра зум них ро ко ва. Иа ко по на шем ми шље њу про це нат 
уло же них жал би пру жа ре ал ну мо гућ ност да се ефи ка сност су ди ја и су до ва 
при ка же објек тив но, ипак би и за тај на чин оце њи ва ња би ло по жељ но про-
на ћи је дин стве ни мо дел, ка ко би се мо гла про во ди ти ме ђу на род на ком па ра-
ци ја. Ука за ли смо и на то да не до вољ на пла ће ност ма ђар ских су ди ја но си у 
се би ствар ну опа сност од угро жа ва ња прин ци па не за ви сно сти су ди ја. Пре ма 
по да ци ма CE PEJ-а за 2012. го ди ну про сеч на бру то пла та ма ђар ских су ди ја 
би ла је дру га нај ни жа пла та уну тар свих др жа ва Европ ске уни је.53 Реч је о 
чи ње ни ци ко ја пред ста вља ре ал ну мо гућ ност кон тра се лек ци је чи ји се симп-
то ми већ са да на зи ру. Сва на пред на ве де на ма ђар ска ис ку ства мо гу да бу ду 
дра го це на за Ср би ју и за дру ге др жа ве ко је че ка ју на члан ство у Европ ској 
уни ји.
53 http://www.coe.int/t/dghl/co o pe ra tion/ce pej/eva lu a tion/2014/Rap port_2014_en.pdf 
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What to Le arn from the Hun ga rian Ju di cial Re form?
Ab stract: Hun gary has go ne thro ugh pro fo und con sti tu ti o nal chan ges in the 
past fi ve years. The Hun ga rian ju sti ce system has al so been af fec ted by the se 
chan ges. The qu e sti on is how the se struc tu ral re forms ha ve in flu en ced the ef fi ci-
ency and qu a lity of ju di cial prac ti ce. The pa per charts and eva lu a tes the per for-
man ce of the Hun ga rian co urt system in em pi ri cal terms and sheds light on the 
de ter mi ning fac tors of co urt per for man ce in Hun gary. As a ge ne ral con clu sion 
the pa per pays at ten tion to the dan gers of put ting mo re emp ha sis on the sur fa ce 
num bers (such as speed of the trial) by co urt le a ders than on en for cing the fa ir 
trial and sub stan ti ve qu a lity re qu i re ments. This sho uld be ta ken se ri o usly by any 
co un try that is se e king to re con struct its ju sti ce system ac cor ding to Eu ro pean 
ex pec ta ti ons.
Key words: tran si ti o nal ju sti ce, se lec tion of jud ges, co urt per for man ce, ef-
fi ci ency of ju sti ce systems, wor klo ad of jud ges, analysis and eva lu a tion of jud ges’ 
work
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